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RINGKASAN
Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi
Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web” telah dilaksanakan
dengan menganalisa permasalahan tentang proses kegiatan pemilihan kepala desa
yang masih menggunakan proses manual.
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak
untuk mempermudah proses kegiatan pemilihan kepala desa yang
terkomputerisasi. Proses pemilihan kepala desa yang masih menggunakan banyak
kertas suara, dengan program ini diharapkan ketergantungan terhadap kertas
semakin diperkecil serta memperkecil anggaran.
Proses pemilihan telah didesain mulai pemilih menggunakan hak pilihnya sampai
pelaporan hasil pemilihan secara otomatis menggunakan web. Pemilih hanya
dapat melakukan pemilihan satu kali karena panitia memberikan kode pemilih dan
password secara acak dengan menyerahkan surat pemberitahuan atau undangan
pemilihan kepala desa kepada panitia. Dengan menggunakan kode pemilih dan
password tersebut pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. Hasil dari
rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web.
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